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Tilastokeskuksen laskemien alustavien tietojen mukaan käytiin 
maassamme tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 173 työ­
taistelua. Niihin osallistui 23 000 työntekijää ja 
työtaistelupa^viä kertyi kaikkiaan lähes 16 000 työpäivää. 
Verrattaessa vuoden 1985 ensimmäisen neljänneksen lukuja vuo­
den 1984 vastaavan neljänneksen lukuihin vähenivät työtaiste­
lut liki yhteen neljäsosaan. Työtaisteluihin osallistuneita 
työntekijöitä oli alle kymmenesosa vja työtaistelupäiviä kah­
deksan prosenttia edellisen vuoden Vastaavan neljänneksen 
määristä.
Työ- ja virkaehtosopimusten voimassaolo pääosiltaan ja vuoden 
alussa voimaanastunut uusi lakkosakkosäännöstö lienevät rau­
hoittaneet ilmapiiriä työpaikoilla. Vain ALK0:n maaliskuun lo 
pulla alkanut lakko lisäsi ko. kuukauden osallistuneiden työn 
tekijöiden ja työtaistelutuntien määriä. Näin rauhallista 
vuosineljännestä työtaistelujen osalta saadaan hakea 
1960-luvun lopulta.
Eniten työtaisteluja, 45 % kaikista työtaisteluista, kuluvan 
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä käytiin Turun ja Porin 
läänissä. Siellä oli myös eniten työtaisteluihin osallistu­
neita työntekijöitä samoinkuin työtaistelutunteja.
Lähes kaikki työtaistelut vuoden 1985 ensimmäisellä 
neljänneksellä käytiin teollisuudessa, ja siellä eritoten 
kulkuneuvojen valmistuksessa. Talonrakennustoiminnassa oli 
kaikkiaan kuusi työtaistelua.
Eniten työtaisteluja käytiin maaliskuussa, 74 työtaistelua, 
niihin osallistuneita työntekijöitä ja työtaistelutunteja oli 
eniten helmikuussa.
r
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1. Työtaistelut tammikuussa 1985
Työtaisteluiden ajoittuminen 
tammi kuussa
Työtais­
teluna
Toimi­
paikkoja
Työnteki­
jöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset 
bruttopalkk. 
mk
Alkaneet ja päättyneet 43 43 4 870 18 120 555 710
AI kaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet “ * "
Yhteensä 43 43 4 870 18 120 555 710
Toimiala^) Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
teluita paikkoja joita työtunteja bruttopalkk.
mk
Teollisuus 41 41 4 840 17 970 551 220
Tekstiilien valmistus 
Massan, paperin ja paperituot-
1 1 120 890 24 420
teiden valmistus 
Raudan, teräksen ja ferro-
5 5 380 660 19 900
seosten valmistus 1 1 40 110 3 050
Metallituotteiden valmistus 8 8 400 4 470 139 260
Koneiden valmistus 5 5 1 220 4 920 150 230
Kulkuneuvojen valmistus 
Instrumenttien ym. hieno-
20 20 2 570 6 920 214 360
mekaanisten tuott. valmistus 1 1 10 -
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö­
jä liike-elämää palveleva toiminta
1 1 20 120 3 840
Kiinteistötoiminta ja liike-
elämää palveleva toiminta 1 1 10 30 650
Yhteensä 43 43 4 870 18 120 555 710
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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2. Työtaistelut helmikuussa 1985
Työtaisteluiden ajoittuminen Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
helmikuussa teluita paikkoja joitä työtunteja bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja päättyneet 57 57 11 620 72 920 2 316 900
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 57 57 11 620 72 920 2 316 900
Toimiala^) Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
teluita paikkoja jöitä työtunteja bruttopalkk.
mk
Teollisuus 51 51 11 540 71 180 2 255 820
Tekstiilien valmistus 2 2 110 1 000 24 420
Puutavaran paitsi puukalus­
teiden valmistus 5 5 280 370 11 380
Massan, paperin ja paperituottei -
den valmistus 2 2 20 80 2 500
Lasin ja lasituotteiden 
valmistus 1 1 10 20 670
Raudan, teräksen ja ferro- 
seosten valmistus 2 2 180 1 030 39 300 .
Muiden metallien valmistus 2 2 410 2 530 75 800
Metallituotteiden valmistus 10 10 720 3 640 118 920
Koneiden valmistus 13 13 1 090 5 840 181 680
Kulkuneuvojen valmistus 13 13 8 700 56 580 1 799 030
Muu valmistus 1 1 20 90 2 120 ;
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto ;
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 1 1 10 10 150
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 4 4 60 1 110 40 960 '1
Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitse­
mis- ja majoitustoiminta
Vähittäiskauppa 1 1 10 620 19 970
Yhteensä 57 57 11 620 72 920 2 316 900
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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3. Työtaistelut maaliskuussa 1985
Työtaisteluiden ajoittuminen 
maaliskuussa
Työtais-
teluita
Toimi­
paikkoja
Työnteki- 
jöi tä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset 
bruttopalkk. 
mk
Alkaneet ja päättyneet 73 73 6 510 34 430 1 085 110
AI kaneet 1 • . 2 200 17 600 539 200
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet “ - “
Yhteensä 74 •• 8 710 52 030 1 624 310
Toimiala^) Työtais- 
teluita
Toimi­
paikkoja
Työnteki­
jöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Teollisuus 70 70 6 430 33 990 1 072 050
Tekstiilien valmistus 
Puutavaran paitsi puukalus-
3 3 40 170 4 170
teiden valmistus 
Ei-metallisten kalusteiden
3 3 60 380 10 870
valmistus
Massan, paperin ja paperi-
1 1 10 30 730
tuotteiden valmistus
Muiden kemiallisten tuotteiden
6 6 270 660 20 890
valmistus
Raudan, teräksen ja ferroseosten
1 1 10 100 2 500
valmistus 5 5 290 1 690 64 790
Metallituotteiden valmistus 12 12 610 4 300 140 190
Koneiden valmistus 
Sähköteknisten tuotteiden
13 13 3 240 14 740 447 210
valmistus 2 2 50 380 10 000
Kulkuneuvojen valmistus 
Rakennustoiminta
24 24 1 850 11 540 370 700
Talonrakennustoiminta
Kuljetus, varastointi ja tieto- 
1iikenne
1 1 20 50 1 540
Kuljetus
Yhteiskunnalliset ja henkilö­
kohtaiset palvelukset
t
Kotitalouksia palveleva
1 1 40 160 5 220
toiminta 1 1 20 230 6 300
Yhteensä 73 73 6 510 34 430 1 085 110
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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4. Työtaistelut kuukausina I-III ja I neljänneksellä 1985
Kuu­
kausi
Työtaisteluiden
ajoittuminen
kuukausittain
Työtais­
teluna
Toimi­
paikkoja
Työnteki­
jöitä
Menetettyj ä 
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja 
päättyneet 43 43 4 870 18 120 555 710
AI kaneet - -
I Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - -
Yhteensä 43 43 4 870 18 120 555 710
Alkaneet ja
päättyneet 57 57 11 620 72 920 2 316 900
AI kaneet - - - - -
11 Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - -
Yhteensä 57 57 11 620 72 920 2 316 900
Alkaneet ja
päättyneet 73 73 6 510 34 430 1 085 110
AI kaneet 1 •  • 2 200 17 600 539 200
III Päättyneet - - - - -
Jatkuneet -
Yhteensä 74 •• 8 710 52 030 1 624 310
I Neljännes 1985 173 173 23 000 125 470 3 957 720
5. Työtaistelut lääneittäin :I neljänneksellä 1985
Lääni Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
teluita paikkoja joitä työtunteja bruttopalkk.
mk
Uudenmaan lääni 12 12 2 010 21 560 732 570
Turun ja Porin lääni 77 77 13 360 72 210 2 247 450
Hämeen lääni 48 48 5 670 21 440 647 660
Kymen lääni 9 9 560 2 330 67 670
Mikkelin lääni 5 5 230 1 200 39 140
Pohjois-Karjalan lääni 3 3 40 670 21 270
Kuopion lääni 2 2 50 310 8 800
Keski-Suomen lääni 1 1 30 90 3 250
Vaasan lääni 6 6 490 2 800 84 410
Oulun lääni 8 8 540 2 710 101 930
Lapin lääni 2 2 20 150 3 570
Ahvenanmaa “ - “ “
Koko maa 173 173 23 000 125 470 3 957 720
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6. Työtaistelut toimialoittain I neljänneksellä 1985
Toimiala Työtais­
telulta
Toimi­
paikkoja
Työnteki- 
• jöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Teol1isuus 162 162 22 810 123 160 3 879 090
Tekstiilien valmistus 6 6 280 2 070 53 010
Puutavaran paitsi puukalus­
teiden valmistus 8 8 340 740 22 250
Ei-metal1isten kalusteiden 
valmistus 1 1 10 30 730
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus 13 13 660 1 400 43 290
Muiden kemiallisten tuotteiden 
valmistus 1 1 10 100 2 500
Lasin ja lasituotteiden 
valmistus 1 1 10 20 670
Raudan, teräksen ja ferro- 
seosten valmistus 8 8 510 2 830 107 140
Muiden metallien valmistus 2 2 400 2 530 75 800
Metallituotteiden valmistus 30 30 1 740 12 420 398 370
Koneiden valmistus 31 31 5 550 25 500 779 120
Sähköteknisten tuotteiden 
valmistus 2 2 50 380 10 000
Kulkuneuvojen valmistus 57 57 13 220 75 050 2 384 090
Instrumenttien ym. hieno- 
mek. tuotteiden valmistus 1 1 10 .
Muu valmistus 1 1 20 90 2 120
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
Sähkö-, kaasu- ja lämpö­
huolto 1 1 10 10 150
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 6 6 100 1 270 46 340
Tukku- ja vähittäiskauppa, 
ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Vähittäiskauppa 1 1 10 620 19 970
Kuljetus, varastointi ja tieto­
liikenne 
Kuljetus 1 1 40 160 5 220
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö­
jä liike-elämää palv. toiminta 
Kiinteistötoiminta ja liike- 
elämää palv. toiminta 1 1 10 30 650
Yhteiskunnalliset ja henkilö­
kohtaiset palvelukset 
Kotitalouksia palveleva 
toiminta 1 1 20 220 6 300
Yhteensä 173 173 23 000 125 470 3 957 720
